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$]XWD]iVFpOMDLN|]|WWDOLJYROWDPHO\QHPD]HJpV]VpJYLVV]DV]HU]pVpWYDJ\
PHJyYiViW V]ROJiOWD$ J\yJ\YL]HN pV J\yJ\IUGĘN Q\LOYiQWDUWiViYDO HOpUp-
VNNHOpVDJ\yJ\YL]HNLVPHUWHWpVpYHOLVW|EEHQIRJODONR]WDNPiU7DOiOKDWyN
RO\DQN|Q\YHNLVDPHO\HNFVDNpULQWHWWpNDJ\yJ\YL]HNJ\pW.|]ONHJ\LN
± YiUPHJ\HL PRQRJUi¿D 0RFViU\ $QWDO IĘV]ROJDEtUy N|Q\YpUH JRQGROXQN
DPHO\EDQ1yJUiGYiUPHJ\pWPXWDWWDEH1+iURPIHMH]HWEHQUpV]OHWH]WH
a megye vendégforgalmi adottságát, vonzását. Az V. fejezet az Értz és savanyú 
IRUUiVRNV IHUGĘKHO\HNFtPHWNDSWD$VDYDQ\~D]D]iVYiQ\YDJ\GtWĘYt]D
N|YHWNH]ĘKHO\HNHQYROW*DUiEpV.iOQyÄLJHQMyNt]HNUHQp]YH´3ROWiU)-
OHN(V]WHUJiO\.UW|V5iURV0XO\DG6]DODWQ\D7LV]RYQ\LNYL]HÄDKHJ\HNHQ
iWDOPHQĘ~WD]yNQDNLJHQMyLWDO~OV]ROJiO´+XJ\DJpV=VpO\ A VIII. fejezet a 
6y+i]DNpV3RVWD6WiWLyNFtPĦ$QDJ\RQIRQWRVVyOHUDNDWRNPHOOHWW/ĘULQFLQ
PHJV]ĦQW*iFVRQPHJPDUDGWDV]HU]ĘWiUJ\DOMDDPiVLNIRQWRVJ\HWDSRVWD-
V]ROJiODWRWLV)HOVRUROMDDUpWViJLEDODVVDJ\DUPDWLV]DNiOLJiFVLYiPRVIDOYDL
iOORPiVRNDWD OHHQGĘXWDVRNWiMpNR]WDWiViUD3$YiUPHJ\HLVPHUWHWĘ;,IHMH-
]HWH NO|QOHJHV DEEDQ D] LGĘEHQ V]LQWH HJ\HGOL YHQGpJFVDORJDWy WpPiW WiU-
J\DOKellemes térségei, PiVNpSSHQNLUiQGXOiVUDDONDOPDVYLGpNHLN|]|WWND
1  Mocsáry Antal1HPHV1yJUiG9iUPHJ\pQHN+LVWyULDL*HRJUDSKLDLpV6WDWLVWLNDL(VPHUWHWpVH
1pJ\N|WHWEHQ+DVRQPiVNLDG.HFVNHPpW
 8R±
3 8R±
$FWD$FDG$JULHQVLV6HFWLR+LVWRULDHXLII±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V]pFVpQ\LEDODVVDJ\DUPDWLYDGNHUWLURPKiQ\LV]WUHJRYDLORVRQFLJiFVLpVD
FVHUKiWL4
0LYHODIUGĘNLJPiUDYHQGpJIRUJDORPFpOiOORPiVDLpVIRNR]DWRVOHQGt-
WĘLV]HUHSNDYL]VJiOyGiVLLGĘQNHWN|YHWĘUHIRUPNRUEDQYpJpUYpQ\HVHQDYHQGpJ-
IRUJDORPHOVĘV]iP~|V]W|Q]ĘLOHWWHN(]WDKHO\HWD]HUĘV|GĘWXULV]WLNiYDOQHPFVDN
PHJWDUWRWWiNKDQHPD]HOVĘYLOiJKiERU~LJDW|EEVpJNHXUySDLV]LQWUHHPHONHGHWW
PHJHUĘVtWYHDKD]DLpVDNOI|OGUĘOKR]]iQNLUiQ\XOyLGHJHQIRUJDOPDWeV]DNNHOHW
0DJ\DURUV]iJIUGĘKHO\HLDV]i]DGEDQiOWDOiQRVDQLVPHUWWpYiOWDN(OHPH]WpN
DIUGĘNJ\yJ\YL]HLQHNYHJ\L|VV]HWpWHOpWLV(]WQHPFVDNSXV]WDNtYiQFVLViJEyO
WHWWpNKDQHP0iULD7HUp]LDNLUiO\QĘGHFHPEHULUHQGHOHWHQ\RPiQDNL
D+DEVEXUJ%LURGDORPYDODPHQQ\LiVYiQ\pVJ\yJ\YL]pWQ\LOYiQWDUWiVEDYHWHW-
te.+HUPDQ0D\HUEHQDUXGQRNL6DPXHO'RPE\EDQD%RUVRG
YiUPHJ\HL6DPXHO%HQNĘEDQD UiQNL(XJHQ+DHTXHWEHQDEiUWIDL
.LWDLEHO3iOEHQDSDUiGLpVEDQDNDERODSRO\iQDL6WHSKDQ-y]VD
EHQD6iURVYiUPHJ\HLiVYiQ\pVIUGĘYL]HNHWHOHPH]WHpVN|]|OWH6 Az újlublói 
pVDV]LQ\HOLSyFLJ\yJ\Yt]|VV]HWpWHOpWyWDLVPHUWpN7 Az országos összesítés 
LJIUGĘWWDUWDOPD]RWW8 Ezt kiegészítette, illetve pontosította Mindszenty 
Dániel 1831. évi közleménye.9 A felmérési eredmények közlése ellenére a „hivatalos 
Q\LOYiQWDUWiV´NLDGYiQ\RQNpQWHJ\NpWHVHWEHQHOWpUW$]±N|]|WWLNDWR-
QDLIHOPpUpVRUV]iJOHtUiV$ED~M7RUQDYiUPHJ\pEHQHPOtWHWWH%XQNyF-iV]y~MIDOX
5XGQRNpV=VtUWHOHSOpVIUGĘMpW10.|]ONDNpVĘEELHNEHQDMiV]yLpVDUXGQRNL
PDUDGWPHJ+tUHVVpYiOWD]DED~MLUiQNLNpNHGLNRPOyVNDLUXGQRNLpVDVRPRGL
IUGĘ
$J\yJ\IUGĘNEHYDJ\IUGĘKHO\HNUHXWD]iVWD]HJ\pQG|QW|WWHHOYDQDNLSL-
KHQQLIHOGOQLYDJ\J\yJ\XOQLDNDUDEHWHJVpJpEĘOKLV]HQH]OHQQHD]HJ\HGOL
FpO0iVRNV]yUDNR]QLDNDUQDNWiUVDViJEDYiJ\QDNYDJ\LVPHUĘV|NHWV]HUH]QL
$IUGĘKHO\HNNLYiODV]WiViEDQPpJDN|YHWNH]ĘPpUOHJHOpVHNLVG|QWKHWWHNPLO\HQ
DGRWWViJ~DJ\yJ\IUGĘHOKHO\H]pVHHOOiWiVDDKHO\EHOLV]iOOiVVDSURJUDPRN"+D
QHPVDMiWXWD]yNRFVLYDOPHJ\DNLYiODV]WRWWKHO\HWPLYHOOHKHWN|QQ\HQJ\RUVDQ
4 Uo. 39.
  Fejér László: 9L]HLQN NUyQLNiMD $ PDJ\DU Yt]JD]GiONRGiV W|UWpQHWH %XGDSHVW  $
+HO\WDUWyWDQiFVH]WPiMXViQPHJLVPpWHOWH9|Kósa László 1999. 10. 
6 Török József 1848. 110. Lengyel Dániel;,,,±;9
7 Török 90, 108.
8 )UGĘJ\L6]HPOHDXJXV]WXV±Medriczky Andor:$PDJ\DU IUGĘN MHOHQWĘVpJHpVD
magyar idegenforgalom programja egy százéves könyvben, 8.
9 7XGRPiQ\RV *\ĦMWHPpQ\  , N|W ± Mindszenty Dániel: Toldalék a M. Országi 
)|UGĘNK|]
10 %%DOVDL-ROiQ+HO\PXWDWypV WiUJ\PXWDWy,QCsorba CsabaV]HUN$ED~M7RUQD9iUPHJ\H
NDWRQDLOHtUiVDDVpYHN0LVNROF
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EL]WRQViJRVDQHOpUQL"9DQHRGDYH]HWĘYDJ\iWPHQĘSRVWDNRFVLYDJ\GHOL]ViQV]-
MiUDW"0HNNRUDDIUGĘKHO\HQWDUWy]NRGiVHOOiWiVQDSL|VV]HJH"0HO\LNpYV]DNEDQ
IRJDGMiNDMHOHQWNH]ĘNHW"0LO\HQEHWHJVpJHNHWJ\yJ\tWDYL]H"
$ V]i]DGYpJpWĘOQpPHWYDJ\PDJ\DUQ\HOYĦKtUODSRNJ\DNRUL pV W]HWHV
EHV]iPROyYDOWiMpNR]WDWWiNROYDVyLNDWDIUGĘpOHWUĘO$IUGĘNiOODQGyWpPiWV]RO-
JiOWDWWDN±DKtUODSRNDV]tQHVWXGyVtWiVRNNDOQpSV]HUĦVtWHWWpND]RNDW
$]HJ\LNOHJW|EEV]|UEHPXWDWRWWIUGĘDEiUWIDLYROW0HJWXGKDWWiNUyODKRJ\
PDJD%iUWIDYiURVDYHWWHNp]EHDIHMOHV]WpVpWEHQHJ\NLVNRFVPiYDO
EHQNĘpStWPpQ\ĦNRFVPiYDO pV IDpStWPpQ\Ħ IUGĘV]REiYDO NHOHWNH]HWW D IU-
GĘDPDLKHO\pQ110LQGHQNRULIHMOHV]WĘLN|]|WWEĘYHQWDOiOXQNKiOiVOHQJ\HOHNHW
DNLN RWW J\yJ\XOWDNPHJ YDJ\ HPLJUiQV OHQJ\HO IĘXUDNDW DNLN D]RQ D YLGpNHQ
rövid vagy hosszú ideig otthonra találtak. 1799. október 8-tól 1806-ig szállószobák, 
NRQ\KiNQDJ\WiQFWHUHPYHQGpJOĘIUGĘKHO\HNpVWHUPHNIpUĘKHO\HVORYDUGD
létesítéséhez kezdtek.%ĘYOWDJ\yJ\XOQLYiJ\yNpVDV]yUDNR]QLpUNH]ĘNN|UH13 
$]DXJXV]WXVLUHQGH]YpQ\HQH]UHQMHOHQWHNPHJDYHQGpJHNN|]|WWYRO-
WDNRV]WUiNRNJDOtFLDLDNDQJRORNRURV]RNW|U|N|NpVHUGpO\LHN14$N|YHWNH]ĘpY
IUGĘLGpQ\HNRUDVYiMFLpVIUDQFLDYHQGpJHNHQNtYOYROWDNRV]WUiNRSHUDWiUVXODWL
pVHJ\pEV]tQpV]HNpVHJ\FVHK]HQHNDULV 
0LYHODPpJEHQWHUYH]HWWIUGĘEĘYtWpVpSSHQHONH]GĘG|WW16 a vendégek 
HOKHO\H]pVHEHQPiUJRQGRWRNR]RWW(UUĘOV]yOWD]HJ\LNpYLIĘGOpVL
LGĘV]DNEDQtUWWXGyVtWiVÄ(EEHQD]HV]WHQGĘEHQD]LGHYDOyIHUGĘQRO\VRNYHQGp-
gek vóltanak, nem tsak Magyar Országról, hanem még a szomszéd tartományokból 
LVXJ\PLQW0RUYD2UV]iJEyO6LOpVLiEyO*DOOLFLiEyO3UXV]V]LiEyOVĘW0XV]ND
2UV]iJEyOLVKRJ\DYHQGpJHNpJ\HOVĘEHQPDJRNQDNDYiURVEDQ%iUWIiQ±0
/pVDN|]HOOpYĘ/DQJHQDXEDQ+RVV]~UpWHQ±0/LVDOLJWDOiOKDWWDQDNV]iOOiVW
>«@$]RGDYDOyIHUGĘDUHQGiQVEpUOĘ±0/+|FKW~U>«@DPLW|OOHNLWHOKHWLN
YHQGpJHLQHNPHQWOMREE>«@IRJDGiViUD$]ĘiOWDODPRVWXMMRQQDQpStWHWW-iG]y
V]LQHQV]tQKi]LWHUHPEHQ±0/H]HQDQ\iURQV]DNDGDWODQ~OQpPHW.RPpGLiNpV
2SHUiNMiW]RGWDWWDQDN>«@KtUHV2SHULVWiNiOWDO>«@/HQJ\HOpV)UDQW]LD-iWpNRNLV
játzodtattak, és egy néhány musikai Akadémiák (hangversenyei) tartattanak. Fel-
11 Magyar Föld és Népei, 1846. Medve Imre:$EiUIDLIUGĘ
 Pressburger Zeitung,iSU%DUWIHOGHU%|GHU]XYHUSDFKWHQ
13 Vereinigte Ofner und Pester Zeitung, M~QLXV±
14 8RDXJXV]WXV6FKUHLEHQDXV%DUWIHOGGHQ$XJXVW
 8RM~OLXV±6FKUHLEHQDXV%DUWIHOGGHQ-XO\
16  Magyar Kurír,M~QLXV$%iUWIDLVDYDQ\~Yt]]HOÄ+RJ\DQQiOMREENHGYHNOHJ\HQD]
RWWOHHQGĘPXODWiVUDLWWLGĘW|OWpVUH±0/«PRVWW|EE~MpSOHWHNWVLQiOWDWQDNPLQGODNiVUD
V]iOOiVUD±0/PLQGPXODWViJUDYDOy´,YiVUDpVIUGpVUHKDV]QiOWiNYpUV]HJpQ\VpJJ\RPRU
és bélbántalom, méhbajok és ideggyengeség ellen.
$IUGĘNYLOiJDpVV]HUHSND]pV]DNPDJ\DURUV]iJLYHQGpJIRUJDORPEDQ«
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YiOWRWWiNHEHQN|YHWWpNH]HNHW±0/PXODWViJRNSRPSiV>«@%iORNDPHO\HNHW
VRNPDJ\DUpV/HQJ\HO8UDViJRNGpV]tWHWWHQHN´ 17 
0iVIUGĘKHO\LVKDVRQOyDQpOpQNtWHWWHDYHQGpJIRUJDOPDWNO|QIpOHPĦVRURN-
NDO7XGXQNDKHUOHLQL UiQNLYDJ\KHUOiQ\L±0/ IUGĘpOHWYiOWR]DWRVViJiUyO
2WWDIUGĘLGpQ\EHQM~OLXVpVQRYHPEHUN|]|WWV]REDYiUWDDYHQGpJHNHW
$IUGĘEĘYtWpVpW±LJWHUYH]WpNHOYpJH]QL18 Az évszázad elején így szólt 
D]HJ\LNKHUOiQ\LWXGyVtWiVÄ$PLQGHQUHQGEĘOLGHJ\OHNH]HWWN|]|QVpJHWDPHOO\
LWWHQDMyOWHYĘWHUPpV]HWQHNY|OJ\HVNHEHOpEHQPLQGHQYLOiJLEDMDLUyOHOIHOHMWNH]KH-
WLNPDJiWDOHJNtYiQDWRVDEEPyGV]HULQWP~ODWW\DH]HQJ\|Q\|UĦQ\iULQDSRNEDQ
[…] mellyek mindenféle játékokból, tántzokból […] sétálásokból (állanak) […] Az 
itt mulató egész Publikum között 100 uraságnál több jelent meg […] ételek és ita-
ORN>«@W|U|NPX]VLND>«@PHVWHUVpJHVWĦ]LMiWpNYpJOLJHQYtJYLUGiWLJWDUWyEiO
N|YHWNH]HWW´ 19 
.DVVDÄNLVXJiU]iViQDN´pVKHO\LV]HPpO\HNQHNN|V]|QKHWĘHQW|EEPDJDVWiWUDL
IUGĘKHO\ IHMOĘGpVH V]LQWpQ D  V]i]DGYpJpQ LQGXOW HO WĘO ÏWiWUDIUHG
is ismertté vált. 1814-ben megnyílt hidegvíz gyógyintézete. Az ottani vendégek a 
N|UQ\pNUHNLUiQGXOKDWWDNDIpU¿DNNXJOL]KDWWDNDK|OJ\HNpVIpU¿DNWiQFHVWHNHQ
szórakozhattak. /HONLQ\XJDORPUDD]HOVĘIDpStWPpQ\ĦNiSROQiWJU&ViN\,VW-
ván építtette a vendégeknek.9HQGpJOĘMHEHQpSOW6]HSHVEpODIUGĘMpQHN
pStWpVHEDQNH]GĘG|WW$Q\iULYDJ\IUGĘLGpQ\EHQD]XWDVIRUJDORPDIU-
GĘKHO\HNUHYH]HWĘ~WYRQDODNRQ~J\PHJQĘWWKRJ\DSRVWDMiUDWRNDWVĦUtWHWWpNpV
~MDEENRFVLNDW iOOtWRWWDNEH.O|Q|VHQ D ÄIHONDSRWW´ IUGĘNYiOWDN OiWRJDWRWWi
6]pWWHNLQWYHDKD]iEDQpVOiWYDDIUGĘJ\HWDNRUDEHOLKRQ¿~DJJyGiVVDO¿J\HOWH
DQQDNKHO\]HWpW/HJMREEMDLDJD]GDViJLpVWiUVDGDOPLKDODGiVLJHQOĘLOiWWiNPHQ\-
Q\LUHV]NVpJHVIUGĘLQNJ\yJ\pVpUFHVIRUUiVDLQNIHMOHV]WpVpQHNIHONDUROiVD$
J\yJ\Yt]pVIUGĘJ\HQHPFVDNQDSLWpPiYiKDQHPQHP]HWJD]GDViJLJJ\pOHWW
)i\$QGUiVÄDKD]DPLQGHQHVH´DNRUWiUV6]HPHUH3iOtUyPRQGiVDpSSHQDQDJ\
W|UĘGpVVHORUV]iJRVKtUUHHPHOWSDUiGLIUGĘLVPHUWHWpVpYHOKtYWDIHODIĘXUDN¿J\HO-
PpWDIUGĘJ\WiPRJDWiViUD(]HNEĘOD]EHQPHJIRJDOPD]RWWJRQGRODWDLEyO
Ä$OLJYDQWDUWRPiQ\(XUySiEDQPHOO\HWD7HUPpV]HWROO\VRNKDV]QRVpUF]HVIRUUi-
17 8RDXJXV]WXV%iUWIiUyO
18  Vereinigte Ofner und Pester Zeitung,PiMXV9HUSDFKWXQJGHU6DXHUEUXQQHQLQGHU«
+HUUOHLQ
19 Magyar Kurír,M~OLXV
 Sugár István:$]HJULIUGĘNXOW~UDW|UWpQHWH.p]LUDW(JHU
 6]DODWQDL5H]VĘ/ĘFVH,QTamás MihályV]HUN7iWUD$OPDQDFK3UHãRY
 *DãSDU-DQ+LVWRU\DWXULVWLN\Y.RãLFLDFK)RUG0LOLFNL-ROiQ3RSUDG
 8R
  Sugár István$GDWRN+HYHVpV.OVĘ6]ROQRNYiUPHJ\HSRVWDW|UWpQHWpKH]±.p]LUDW
(JHU)RUUiVWQHPMHO|OD]DGDWRNDWWiEOi]DWRNEDQDGMDPHJ
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VRNNDOiVYiQ\YL]HVIRUUiVRNNDOiOGRWWYROQDPHJPLQW2UV]iJXQNDW6]LQWDQQ\LW
KR]WDNPiUH]HNDVtUV]pOpUĘOYLVV]DPLQWDPHQQ\LYLVV]DpOĘW+HJ\DOO\DQHFWiUMD
DUUDMXWWDWRWW'HD0DJ\DUiPEiUD]pUF]HVYL]HNHWDQ\iULKyQDSRNEDQFVDNNpQ\-
EĘOLVOiWRJDWQLPiUPDQiODDV]HEEWRQKR]WDUWR]LNKyGRODQ\iULIUGĘEHMiUiV
GLYDWMiQDN±0/QHPJRQGROiVVDOQHPW|UĘG|PVpJJHO±0/PHOOĘ]JHWLH]H-
NHW>«@NLYpYHD]RNDWPHOO\HNHWDWiUVDONRGiVWHWWNHGYHVHNNp/HJW|EEKDV]QRV
YL]HLQNHWQHYHNUĘO LV DOLJ HVPpUMN V OHJIHOO\HEEQpJ\|WPpUWI|OGQ\LN|U|NEHQ
HVPpUWHWQHN´ eSSHQ H]pUW RO\DQRUYRVL IUGĘLVPHUWHWĘPHJMHOHQWHWpVpW VUJHWL
amely az ország ásvány- vagy gyógyvizeit bemutatná. Felsorolná azok kémiai és 
I|OGUDM]LPHJKDWiUR]yLWÄKRJ\PLQGHQKD]D¿WXGKDWQiH]HNQHNRUYRVOiVDLNDWEH-
WHJVpJpKH]ODNiViKR]pVHUV]pQ\pKH]DONDOPD]WDWQL´  
$IUGĘIHMOHV]WpVpUGHNpEHQV]yOy)i\pUYHLN|]|WWPHJWDOiOKDWyDNLYiOypJKDM-
ODWLWpQ\H]ĘDPHO\HWH]HQW~OPLQGHQIUGĘLVPHUWHWpVEHQLGHJHQIRUJDOPLYRQ]HUĘ-
NpQWHPOHJHWWHND3DUiGRWEHPXWDWyV]HU]ĘNÄ«$0iWUDIULVVpOHV]WĘ>«@NHYpVVp
]RUGRQOHYHJĘHJH>«@NLYiOWDVtNViJODNRVDLUD>«@LJHQMyOWHYĘOHJV]RNRWWKDWQL´  
$PLQpO W|EEYHQGpJLGHYRQ]iViUDQpJ\MDYDVODWWDOiOOWHOĘPLYHODV]iPRVYRQ-
]yWpQ\H]ĘHOOHQpUHÄIRUUiVDL>«@KRPiO\EDQYDJ\QDNVNHYpVVpHVPpUHWHVHN ´ Jó 
XWDNNHOOHQHN6]yUDNR]iVLDONDOPDNDVpWi]iVKR]NXJOL]iVKR]YDGiV]DWKR]pVD
V]RPV]pGIDOXVLDNÄHJ\J\ĦPXODWViJDLQ´W~ODIUGĘpVV]iOOyV]REiNV]iPEHOLpV
PLQĘVpJLIHMOHV]WpVH5HQGH]]HQDÄIHOYLJ\i]yXUDViJ´V]tQKi]LHOĘDGiVRNDWNRQ-
FHUWHNHWpVEiORNDW
A 19. század elején már divattá vált a gazdag nemesi és polgári körökben, va-
ODPLQWDNDWRQDWLV]WHNpVPDJDVEHRV]WiV~KLYDWDOQRNRNN|]|WWLVDIUGĘEHMiUiV
.RUiQWVHPJ\yJ\XOiVLKDQHPNLUiQGXOiVL LVPHUNHGpVL V]yUDNR]iVL FpOODOYDJ\
FVDNYLOiJRWDNDUWDNOiWQLÒMDEEIUGĘNYiOWDNFpOiOORPiVVi$0LQGV]HQW\IpOHNL-
HJpV]tWpVDN|YHWNH]ĘNHWLNWDWWDDIRUJDOPDVIUGĘKHO\HNN|]p6RPRGL$ED~MYiU-
PHJ\pEHQIUGĘV]REiViJJ\DOQ\RV]RO\iYDOYL]HDN|V]YpQ\WJ\yJ\tWRWWD
iOOiVKHO\EHQDV]HNHUHNQHNpVORYDNQDNDÄV]RPV]pGQHPHVVpJQHNI|UGĘVPXODWy
KHO\HYROWDKROMypWHOVLWDOLVNDSKDWQL´  Jolsvai „Gömör Vármegyében, mellnek 
PHOHJtWHWWNULVWiO\YL]HOHJLQNiEEDWHVWPHJIULVVtWpVpUHKDV]QiOWDWLNgWIUGĘV]RED
YDJ\RQEHQQHD]HJ\LNWpOEHQLVKDV]QiOKDWy´ 301DJ\UĘFHLgW|WIUGĘpV|OW|-
]ĘV]REiYDOKLGHJPHOHJYt]]HOyUDDIDORQÄ$NiGDNWHWHMHDDOSDGRODWWyOFVDN
QHKiQ\KYHO\NQ\LUHYDQIHOO\HEE~J\KRJ\DEHOpV]iOOyHPEHUPLQWKDIRO\DPED
 7XGRPiQ\RV*\ĦMWHPpQ\9,N|W±Fay András:3DUiGOHtUiVDW|EEWHNLQWHWHNEĘO
 Uo.
 8R
 8R
 7XGRPiQ\RV*\ĦMWHPpQ\,N|WMindszenty Dániel:7ROGDOpND02UV]iJL)|UGĘNK|]
30 Uo.
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ERFViWNR]QpN´ 31$VpWiOyDPXUiQ\LYiUOiWYiQ\iEDQpVDN|UQ\pNIHVWĘLNpSpEHQ
J\|Q\|UN|GKHW7ĘNHWHUHEHVL=HPSOpQYiUPHJ\pEHQYL]pQHNQLQFVNO|Q|VJ\yJ\-
HUHMHDKHO\EHOLHNPpJLVÄFVRGDN~WQDN´QHYH]LNDIRUUiVKHO\pW ,WWV]LQWHDVHP-
PLEĘOWHUHPWHWWJU6]DSiU\QpKDWV]REiVIUGĘKHO\HW(J\UHW|EEHQOiWRJDWMiNpV
DNLNIHONHUHVLNÄDQHYHNHGĘKRQLV]RUJDORPQDN>«@WDQ~LOHKHWQHN ´ Mindszenty 
V]LQWHYiODV]ROW)i\IUGĘJ\HWSiUWROyEHQD7XGRPiQ\RV*\ĦMWHPpQ\EHQ
tUWJRQGRODWDLUD0LQGV]HQW\DIHOVRUROiVWDPDJ\DURUV]iJLÄDQ\DYiURVQDN ´.DV-
ViQDNÄN|]|QVpJHVN~WYL]Ħ´ IUGĘMpYHO IRO\WDWWD(OPDUDV]WDOWDDÄUHQGHWOHQ´NL-
szolgálásért.33$ViWRUDOMD~MKHO\LUĘOPHJMHJ\H]WHÄ$QQ\LEyOPpOWyDPHJQHYH]pVH
KRJ\RWWYLGiP|V]UHM|YHWHOHN WiQF] V HJ\pEEPXODWViJRNPHQQHNYpJKH]´ 34 A 
V]REUiQFL8QJYiUPHJ\pEHQÄ6]iPRVYHQGpJHNWĘONHUHVWHWLNPHJ´  Aranyeret és 
HJ\pEEHWHJVpJHNHW J\yJ\tW D WLPVyVPHV]HV pV YDVDVROGDW~ IUGĘYL]H$ WHOH-
SHWJU6]WiUD\DNNRUV]HUĦVtWHWWpN(]D IUGĘKHO\ÄYLGRU´ WiQFPXODWViJRNQDNpV
DNHOOHPHVÄHOV]yUDNR]iVRNQDN´ N|UQ\pNEHOLNLUiQGXOiVRNQDNDKHO\H1HOLSLQDL
V]RO\YDLpVD]LYiQ\L±PLQGKiURP%HUHJYiUPHJ\pEHQ7LPVyVVDYDQ\~pVYDVDV
J\yJ\YL]ĦIUGĘN$V]HU]ĘH]WMHJ\H]WHPHJPLQGKiURPUyOÄ6RNNDOQDJ\REE¿-
J\HOPHWpUGHPHOQHPLQWDPLOO\HQMHOHQOHJUHiIRUGLWWDWLN´ 36 A gyógyulni vágyók 
V]tYHVHQM|QQpQHNGHURVV]DNLV]ROJiOiVpVQLQFVpWNH]pV.pNHGLVRNDQOiWRJDW-
MiNJ\yJ\KDWiV~IUGĘMpW(OĘQ\HÄ.DVViKR]N|]HOVpJH´ 37$IHMOHV]WĘMH=RPERU\
ELUWRNRV7HONLEiQ\DLKJ%UHF]HQKHLP~MtWWDWWD IHOQDJ\N|OWVpJJHO(UGĘEpQ\HL
L]RPVRUYDGiVWJ\yJ\tWMDDYL]H8J\DQ~J\D%HNHFVLIUGĘLV385R]VQ\yLÄ$Yi-
URVLDNQDNNHGYHVNHGLN´±MHJ\H]WHPHJD]RWWDQLIUGĘUĘO0LQGV]HQW\39$0LVNROF
PHOOHWWL WDSROFDL IUGĘ$OWKDQ0LKiO\DSiWV]RUJDOPD]iViUDEDQNpV]OWHO
PHOOHWWHKDWV]REiVYHQGpJIRJDGyWLVpStWHWWHN$%HUHJYiUPHJ\HL6]LQ\iN.pNE-
pUFNpQHVJ\yJ\IUGĘMHD]ÄpYLJ~J\V]yOYiQWHOMHVHQHOKDJ\DWYDVLQOĘG|WW ´40 
.RUiEEDQ FVDN D IDYiJyN pV D SiV]WRURN NHUHVWpN IHO QRKD D]  pYL XUDGDO-
PL|VV]HtUiVEDQPiUV]HUHSHOW±N|]|WWDPXQNiFVLXUDGDORPHJ\V]HUĦ
IUGĘpSOHWHWHPHOWpVEDQDYHQGpJHNQHNNRFVPiWQ\LWRWWWĘOEpUOĘN
IHMOHV]WHWWpNWRYiEE+iUVIDOYDDIUGĘYL]pWD]pYLOHtUiVLVPHUWHWWHHOĘV]|U
31 8R
 Uo. 93.
33 Uo.
34 Uo. 94.
 Uo.
36 8R±
37 8R
38 Uo.
39 8RËUWPpJD]HJULpVDEiUWIDLIUGĘUĘO$KDMGDQLHUGĘEpQ\HLIUGĘUĘOOiVG%RUVRGL0ĦYHOĘGpV 
PiUFLXV±Fehér József:)UGĘIUGĘpOHWDUpJL(UGĘEpQ\pQ
40 Lehoczky Tivadar:%HUHJYiUPHJ\HPRQRJUDSKLiMD,±,,±,,,8QJYiU
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EDQDYiUPHJ\HIHOKtYWDDPXQNiFVLXUDGDORP¿J\HOPpWIUGĘpSOHWQ\LWi-
ViUDWĘOQHPFVDNH]KDQHPNRQ\KDpSOHWLVIRJDGWDDYHQGpJHNHWEHQ
6FKXV]WHU)HUHQFXQJYiULYHQGpJOĘVJRQGRVNRGRWWDOiWRJDWyNUyOpVPpUWHQHNLND
NiYpWFVRNROiGpWSXQFVRWEDUEDUDVWpVOLNĘUWEDQHJ\HJ\YHQGpJFVDOiGV]R-
EipUWNRQ\KipUWIUGpVpUWNUDMFiUW¿]HWHWWQDSRQNpQWEHQÄWHNp]ĘSi-
O\D´NXJOL]y±0/Q\tOWDIpU¿YHQGpJHNV]yUDNR]iViUD$IUGĘIRUJDOPiUDXWDO
KRJ\EHQ)WNUM|YHGHOPHWKR]RWWEDQ~MNRFVLV]tQpSOW$EEDQD]
pYEHQ)WNUEHYpWHOYROWDIUGĘLGpQ\EHQ$J\DNRULL]UDHOLWDYHQGpJHNNp-
UpVpUHNO|QNLV]ROJiOyKHO\LVpJHNHWQ\LWRWWDNEDQKiURPIUGĘV]REiWpVHJ\
WiQFWHUPHWpStWHWWHN416]RO\YDLJFVDNNLVIUGĘKi]iOOWDPHO\QHNJ\yJ\YL-
]pWD]DVpYHNEHQPiUWiYROLKHO\HNUĘOLVIHONHUHVWpN$EpUOĘNIUGĘWHOHSSp
EĘYtWHWWpNDKROÄJ\DNUDQiUDPORWWDMyNHGYV]HQJHWWDWiMDPXODWyNGDOiWyO ´ 
0pJNpWDWiUJ\DOWLGĘV]DNEDQNLHPHONHGĘIUGĘpOHWHWQ\~MWyKHO\VpJRUV]iJR-
VDQLVPDJiUDYRQWDD¿J\HOPHW
(JHUYiURVLDVRGiVDpVEDURNNDUFXODWiQDNNLDODNXOiVDDV]i]DGUDHVHWW$
V]i]DGHOHMpQDWpUVpJPĦYHOĘGpVLN|]SRQWMDOHWWWĘOUyPDLNDWROLNXVpUVHNL
V]pNKHO\$Q|YHNYĘV]iP~GLiNViJDKtUQHYHVVpYiOWHJULERUpStWpV]HWLOiWQLYD-
OyNDYiUpVDYiURVV]pSN|UQ\pNHSRVWDNRFVLYDOPHJN|]HOtWKHWĘVpJHYRQ]yYiWHWWH
D OiWRJDWyNNLUiQGXOyNHOĘWW0iUYROWDNDNLNQHPFVXSiQKLYDWDOLJ\HVEDMRV
GROJDLNHOLQWp]pVpUHPHQWHN(JHUEHKDQHPJ\yJ\XOQL±D]EHQpVEHQ
IHO~MtWRWWLOOHWYHEĘYtWHWWIUGĘEH43$IUGĘNQDJ\EĘYtWpVHEDQNH]GĘG|WWpV
DUHIRUPNRUEDQLVIRO\WDWyGRWW6]RPV]pGViJXNEDQNRFVPiNDEHOYiURVEDQD0D-
J\DU.RURQDD]2URV]OiQpVD6]DUYDVQHYĦIRJDGy44YiUWDDV]yUDNR]QLpUNH]ĘNHW
$IUGĘNHWpVDYiURVWD]HPOtWHWW'RPE\6iPXHODERUVRGLIRUUiVRNHOHP]ĘMHD
PiUEDQ%pFVEHQNLDGRWWN|Q\YpEHQEHPXWDWWD(]WW|EEtUiVN|YHWWHN|]WN
D]HOVĘHJULIUGĘRUYRV)HMHV0LKiO\N|Q\YHFVNpMH/HtUWD=ViPERN\6DPEXFXV
-iQRVpV,VWYiQII\0LNOyVYDODPLQW*RURYH/iV]OyW|UWpQpV]DODSMiQ(JHUQDJ\RQ
U|YLG W|UWpQHWpW DPLW UpV]OHWHV IUGĘLVPHUWHWpVVHO WHWW HJpVV]p ÄD.iGDV IUGĘ
YDQV]iPV]HULQWKDW>«@1pJ\V]REDNpWNiGGDONHWWĘHJ\HJ\NiGGDOHOOiWYD>«@
0LQGHQNiGEDQNpW Up]FVDSQ\tOLNHJ\LN+LGHJPiVLN0HOHJIHOLUDWWDO0LQGHQ
NiGIHOHWW]VLQyUERFViWNR]LNDOiPHOO\D IUGĘV]REiQNtYOFVHQJHWW\ĦYHO OHYpQ
NDSFVRODWEDQKDPHJK~]DWLND V]ROJiODWUD UHQGHOW IUGĘFVHOpGHW LGp]LHOĘ >«@
7DOiOWDWLNWRYiEEiPLQGHQV]REiEDQHJ\SiUV]pNDV]WDOWN|UIRJDV>«@ÈUDHJ\
NiGIUGĘQHNNU9iOWyEDQDSUySpQ]EHQ±0/$]RQDIRO\RVyQKRODNiGIU-
41 8R±
 Uo. 67.
43 Sugár (1984), 31.
44 Fejes Mihál:$]HJULIUGĘNRUYRVLVKHO\OHtUiVLWHNLQWHWEHQ(JHU
 Uo.
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GĘNVRUEDQiOOQDNYDQD]iUQ\pNV]pNLV>«@E7N|UIUGĘPHGHQFH±0/YDQ
KpWPLQGHQLNDONDOPDV|OW|]ĘV]REiYDOHOOiWYD ´46 A továbbiakban Fejes doktor is-
PHUWHWWHD]HJULYL]HNÄSK\VLFDL´WXODMGRQViJDLWDNO|QIpOHEHWHJVpJHNHWJ\yJ\tWy
KDWiVDLW.|]|OWHDOHHQGĘOiWRJDWyNNDOD]ROFVyKi]LV]iOOiVRNDWKDYRQWDiWODJ)W
V]HPpO\HQNpQWpVD]HPOtWHWWKiURPIRJDGyV]iOOiVOHKHWĘVpJpW$](JHUEHpUNH]ĘN
NO|QIpOHÄPXODWViJRW´YiODV]WKDWWDNDN|OFV|QN|Q\YWiUEyON|Q\YHNHWNpUKHWWHN
Qp]KHWWpNDNDVVDLV]tQpV]HNHOĘDGiVDLW479iODV]WKDWWDNeUVHNNHUWLNRFVLNi]iVWVĘW
WiYRODEEUDD](JHGKHJ\UHDV]RPV]pGRVIHVWĘLIHNYpVĦIDOXED)HOVĘWiUNiQ\ED
WRYiEEi6]LNV]ySXV]WiUD pV3DUiGUD D V]DUYDVNĘL pV GLyVJ\ĘUL YiUKR] YDODPLQW
DV]LOYiVYiUDGLYDVKiPRUKR]LV(J\NpVĘEELV]iPtWiVV]HULQW±N|]|WW
pYHQNpQW±N|]|WWN±NOI|OGLYHQGpJpUNH]HWW(JHUEH±DYiU-
URPRNKR]DÄO\FHXPYDUi]VODWRVOiWQLYDOyLQDNDN|Q\YWiUQDNGtV]WHUPpQHNNi-
SROQiMiQDNFVLOODJGiMiQDN´PHJWHNLQWpVpUHpVEHWpUQLÄJ\|Q\|UĦWHPSORPDLED ´48 
$IUGĘEHM|WWYHQGpJHNV]iPDXJ\DQDQQ\LOHKHWHWW49EL]RQ\tWYDDIUGĘpOHWV~O\iW
a vendégforgalomban.
.|UQ\pNQNPiVLNIUGĘKHO\H+HYHVpV.OVĘ6]ROQRNYiUPHJ\pEHQ3DUi-
don van. A Mátra három északi völgyében fakadnak forrásai. Távol a közúti forga-
ORPWyOGHQDJ\RQV]pSN|UQ\H]HWEHQIRJODOKHO\HWDWHOHSOpVÄ3DUiGQHYpWJ\yJ\-
YL]HLWHV]LNLVPHUWWp+DWiUiQDNQ\XJDWLUpV]pQ>«@HJpV]VpJHVVDYDQ\~Yt]IDNDG
A határ másik részén […] sós víznek nevezett hideg, timsós forrás található, amelyet 
IUGpVUHKDV]QiOQDND]RNDNLNEpQXOWWDJMDLNDWDNDUMiNIHOpOpQNtWHQLYDJ\D]RN
DNLNIHNpO\HLNHW>«@|EO|JHWpVVHODNDUMiNWHVWNUĘOHOWiYROtWDQL´±N|]|OWHEDQ
Bél Mátyás.$]RWWDQLIUGĘKHO\PHJQ\LWiVD+HYHVpV.OVĘ6]ROQRNYiUPHJ\H
WLV]WLIĘRUYRViQDN0DUNKRW)HUHQFQHNN|V]|QKHWĘDNL0iULD7HUp]LDHPOtWHWWUHQ-
GHONH]pVpUHYHJ\HOHPH]WHpVOHtUWDDSDUiGLJ\yJ\YL]HNHW(QQHNDODSMiQDGHEUĘL
XUDGDORPKR]WDUWR]y3DUiGEpUOĘMHDEU2UF]\FVDOiGEDQIUGĘNDPUiVpV
IUGĘNiGDVIUGĘKi]DWPHOOpV]iOOiVKHO\HWpStWWHWHWWpVPHJQ\LWRWWDDKHO\LQHPH-
VHNYDODPLQWDFVDOiGYHQGpJHLHOĘWW$IHMOHV]WpVHQpJ\pYWL]HGP~OYD)i\$QGUiV
ROGDODVOHtUiViEDQ~MDEENpSHWPXWDW$NNRULEDQÄDNLOHQFPHJ|WYHQGpJV]RED
pVDNRQ\KD´pYHQNpQWPiUKiURPH]HUYHQGpJHWIRJDG Bár a szórakozás helyett 
FVDNÄHJpVVpJHWWDOiOKDWQDN´D]pUNH]ĘNÄD]LWWHQXUDONRGyROFVyViJNLYiOWIĘEE
IUGĘKHO\HLQNKH]PpUYHRNR]]DKRJ\3DUiGRWNLYiOWDN|]QpSLUHQGiPEiUPiU
[…] Uraságok is számosan megfordulnak itten) igen járja, és gyakran húzamosan 
46 8R±
47 8R±
48 SugárpVWiEOi]DWDL%HFVOWDGDWRN
49 Uo. 47.
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
 7XGRPiQ\RV*\ĦMWHPpQ\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PXODW´  /iP D QpJ\ pYWL]HG DODWW YpJEHPHQW WiUVDGDOPL YiOWR]iVRNPLNpSSHQ
WNU|]ĘGQHNDIUGĘpOHWEHQDIHOYLOiJRVRGiVYDODPLQWDQDSyOHRQLKiERU~NH]HQ
DWpUHQLVKDWRWWDN$]XUDViJRNN|]OHPOtWKHWĘEU2UF]\/ĘULQFYHQGpJH0iW\iV
EDMRUWUyQ|U|N|V$]XUDGDORP~MWXODMGRQRVDJU.iURO\L*\|UJ\±N|]|WW
WRYiEELIUGĘpVV]iOORGDpSOHWHNHWHPHOWHWHWWËJ\PiUV]REDIRJDGWDPiMXVWyO
DXJXV]WXVLJDYHQGpJHNHWIUGĘV]REDEHQQH±IUGĘNiGDW|EELNiYpKi]L
WiQFV]DORQpVSLKHQĘWHUHPIRJDGypVGRKiQ\]yV]REDSLSi]yN
6RNDWiUXOQDNHOD]pV]DNNHOHWPDJ\DURUV]iJLXWD]iVUyOIUGĘLYHQGpJOiWiVUyOD
NRUWiUVLOHYHOHNYLVV]DHPOpNH]pVHN~WLQDSOyN0RVWFVXSiQNpWMHOOHP]ĘWQp]]QN
PHJ
'HVVHZII\-y]VHID%iUWIiUyOtUWIUGĘOHYHOpWROGDOWPHJKDODGyN|WHWEHQ
tette közzé.$JUyIEHQDQ\iULIUGĘLGpQ\W%iUWIDIUGĘQW|OW|WWH$OHYHOHNHW
(UGpO\EH'|EUHQWHL*iERUKR]FtPH]WHpVEDQDGWDNL,VPHUWHWWHDYiURVWD
IUGĘIHNYpVpWPHJN|]HOtWpVpWYL]pQHNDONRWyUpV]HLWJ\yJ\KDWiViW$YHQGpJVHUH-
JHWOiWYDWiUVDGDORPUDM]RWpVEtUiODWRWLVN|]|OW$KD]DLIUGĘpOHWV]tQHVpVYiOWR-
]DWRVNpSpWWNU|]WH$IUGĘEHQHOW|OW|WWHPOpNH]HWHVQDSRNUDV]HUHWHWWHOJRQGROW
DPLWD]pSSHQQHPPĦYpV]LGHGLFVpUHWWĘOiUDGyÓdám a kúthozFtPĦYHUVEHQPHJ
LVIRJDOPD]RWW
Ä«6]HPOpOHPIHQHNLJWLV]WDVDYDQ\YL]HG
6iWOiWV]ySRKDURQV]iPEDPHUtWJHWHP
&VLNODQGyLWDORGKDGG
1\XJWDWKDVVDOHV]RPMDPDW« ´
8J\DQDEEDQD]pYEHQ&VDSORYLFV-iQRVW|UWpQpV]YDOOiVRViKtWDWWDOV]yOWDEiUW-
IDLJ\yJ\tWyIUGĘUĘOÄ$]HJpV]NHUHV]WpQ\VpJQHPPiVNpSSKDQHPPLQWHJ\DOi-
]DWWDOpVLOOHQGĘVpJJHOOpSDJ\yJ\IRUUiVKR]´   
 8R
 Sugár-HJ\]HWHN
 *U'HVĘ¿-yVHI%iUWIDLOHYHOHN6iURVSDWDN
 Uo. Az ötödik levél
 3HWQHNLÈURQ$PDJ\DURUV]iJLJ\yJ\IUGĘN LGHJHQIRUJDOPDpVYHQGpJOiWiVDD;9,,, V]i]DG
YpJpQ pV D ;,; V]i]DG HOVĘ IHOpEHQ ,Q Borza Tibor V]HUN $ 0DJ\DU .HUHVNHGHOPL pV
9HQGpJOiWyLSDUL0~]HXPeYN|Q\YH9HV]SUpP   +LYDWNR]LN Joan Csaplovics: Das 
%DUWIHOGHU%DG:LHQ
$IUGĘNYLOiJDpVV]HUHSND]pV]DNPDJ\DURUV]iJLYHQGpJIRUJDORPEDQ«
